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    而责任主体对自己的
   行为最清楚，且掌握着相关
  的证据，由责任主体反证自己不
  存 在“故意造成损失或明知这一
    损失可能发生而轻率作为或不
    作为”，相比较索赔方举证，
   显然更具有实际操作性。
雪佛龙公司
巴西近海原油泄漏案分析及借鉴
文  中国海洋大学法学院教授、博士生导师  于阜民
本世纪初始，从墨西哥湾到南大西
洋以及西太平洋沿岸，从事海洋石油勘
探开发的跨国公司酿成海上溢油重大
环境污染事故乃至生态灾难事件频发。
以法律视角看，海洋污染与陆地环境污
染有显要区别：前者危害结果往往波及
境外，可能发生国际法与国内法责任竞
合；就多数国家而言，海洋环境保护法
律制度建设及司法实践相对滞后抑或
贫乏。本文以美国雪佛龙石油公司参与
巴西近海石油开发而发生油井泄漏事
故一案为鉴，以当代国际环境法暨我国
环境保护法为基础，着重讨论人民法院
面对海上溢油环境污染事故案的法律
适用问题。
一、巴西环境保护司法范
例：雪佛龙公司石油泄漏案
2011年11月23日英国广播公司（BBC）
的新闻网页登载了引人注目的消息：巴
西国家石油管理局（ANP）称，将暂停
美国雪佛龙石油公司（Chevron）在巴西
境内的石油钻探活动，直至其查清里
约热内卢海岸的石油泄露事故原因。
Chevron巴西公司的负责人George Buck
在巴西议会下院公开露面，对原油泄漏
事故公开道歉说，Chevron公司尊重巴
西的国家、民众以及巴西的环境、法律
和制度，强调将尽可能地采取措施以迅
速、安全地控制事态的发展。巴西海岸
石油泄露重大海洋环境污染事故的事
实由此得到巴西当局确认。
事故地点位于里约热内卢海岸的
